








Kertas konsep ini membincangkan tentang keperluan sukarelawan bencana dalam usaha meningkatkan 
kesiapsiagaan membantu mangsa bencana alam. Bencana adalah kejadian yang boleh menyebabkan 
kemusnahan harta benda dan nyawa sehingga membataskan kemampuan dan kesejahteraan individu 
atau masyarakat. Hampir setiap tahun bencana alam seperti tanah runtuh, tsunami, banjir dan ribut 
taufan berlaku. Antara negara yang terjejas disebabkan oleh bencana alam ialah Jepun, Indonesia, 
Thailand dan Malaysia. Sukarelawan adalah kumpulan yang menguruskan bantuan kemanusiaan 
kepada mangsa bencana. Keperluan sukarelawan yang dikenalpasti perlu dinilai untuk membantu 
melancarkan proses pengurusan bantuan bencana. Hal ini kerana aspek penting yang perlu dinilai 
dalam pengurusan bencana adalah perancangan, pengurusan operasi dan latihan bencana. Manakala 
kesediaan bencana pula sebagai perancangan sistematik dalam usaha bertindakbalas kepada situasi 
bencana, ia juga dikatakan sebagai persiapan yang perlu dilakukan kepada mereka yang terlibat dalam 
bantuan bencana iaitu sukarelawan. Keprihatinan terhadap aspek ini akan membantu fizikal dan mental 
ahli sukarelawan lebih aktif, positif dan yakin ketika memberikan bantuan. Oleh itu, kertas konsep ini 
akan membincangkan keperluan sukarelawan bencana dari pelbagai sudut dan pandangan bagi 
membantu meningkatkan kesiapsiagaan sukarelawan serta meningkatkan keberkesanan sepanjang 
proses bantuan diberikan kepada mangsa bencana.  
 




This paper is discusses about volunteers’ needs in order to increase the preparedness in assisting 
natural disasters victims. Disasters are phenomenon that causes damage in properties and lives that 
limit individuals or societies’ abilities and well-being. Natural disasters such as landslides, tsunami, 
flood and typhoon happen almost every year. These natural disasters affect certain countries such as 
Japan, Indonesia, Thailand and Malaysia. The volunteers are the one who manage the humanitarian 
aids to the victims. The needs of the volunteers that been identified need to be evaluated in order to 
help to expedite the disaster relief management process. This is because the important aspects that need 
to be evaluated are planning, operational management and disaster training. Meanwhile, disaster 
preparedness represent as systematic planning in response to the disaster situation that needs to be done 
to those involved in disaster relief i.e volunteers. The concern on this aspect will help volunteer to be 
more active, positive and confident, in both physically and mentally when providing helps. Therefore, 







help in increasing the preparedness in assisting natural disasters victims, as well as increase the 
effectiveness throughout the relief process. 
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Pengenalan	
	
Menurut Majlis Keselamatan Negara (MKN) (2008), bencana didefinisikan sebagai kejadian yang 
berlaku secara mengejut, bersifat kompleks yang mengakibatkan kehilangan nyawa, kerosakan harta 
benda dan alam sekitar serta menganggu aktiviti harian sesebuah komuniti. Selain itu, bencana alam 
juga merupakan peristiwa bencana diluar kemampuan manusia yang berlaku disebabkan oleh alam 
semulajadi seperti banjir, tanah runtuh dan banjir lumpur (Ibrahim & Fakhru’l-Razi, 2006). Menurut 
Atsumi dan Goltz (2014), sejak tahun 1995, Jepun adalah negara yang berpengalaman mengalami 
bencana alam iaitu gempa bumi Tohuku dan Tsunami pada 11 Mac 2011, kejadian ini telah 
mengorbankan hampir 20,000 nyawa dan melibatkan kos paling tinggi dalam sejarah dunia. Selain itu, 
Hat Yai Thailand juga pernah melalui pengalaman bencana banjir berikutan hujan lebat pada 
November tahun 2000, mengakibatkan kira-kira 32 orang mangsa terkorban manakala 1,700 orang 
mangsa cedera dan mengalami kerosakan harta benda (Assanangkornchai, Tangboonngam, & 
Edwards, 2004). Tambahan pula, Indonesia juga antara negara yang berisiko mengalami bencana alam, 
dua bencana  yang pernah berlaku di Indonesia adalah tsunami di Aceh pada Disember tahun 2004 dan 
gempa bumi di Yogyakarta pada Mei tahun 2006 (Pascapurnama et al., 2016).  Selain itu, Malaysia 
tidak terkecuali mengalami peristiwa bencana iaitu sejak tahun 1993 sehingga 2004, Malaysia telah 
mengalami 19 bencana alam yang menyebabkan 1,460 kematian dan 821 kecederaan (Ibrahim & 
Fakhru’l-Razi, 2006). Berdasarkan statistik daripada Agensi Pengurusan Bencana (2017), statistik 
mengikut jenis bencana daripada tahun 2012 sehingga 2016 menunjukkan banjir adalah antara bencana 
yang tertinggi berlaku di Malaysia, diikuti dengan tanah runtuh, taufan dan yang terendah banjir kilat. 
Menurut Dobashi et al., (2014), bantuan bencana ialah aktiviti yang melibatkan bantuan menyelamat, 
mencari mangsa yang hilang, memindahkan mayat mangsa dan bantuan pemulihan. Sukarelawan pula 
adalah kumpulan yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, demografi dan kerjaya yang 





Kesan daripada peningkatan bilangan mangsa bencana telah memberi jangkaan bahawa keperluan 
bantuan kemanusiaan perlulah berterusan (Shazwani & Mohamad, 2016). Sebagaimana yang 
ditekankan oleh Michel (2007), adalah penting tugas sukarelawan menyumbang masa, kemahiran dan 
sumber untuk membantu mereka yang memerlukan. Keperluan sukarelawan yang dibincangkan dalam 
konsep kertas ini adalah berdasarkan permasalahan yang dilalui oleh sukarelawan sepanjang proses 
bantuan bencana. Keperluan tersebut akan dibincangkan berdasarkan kajian literatur seperti berikut: 
 
Program latihan organisasi bencana sering menekankan keperluan pengurusan bencana dan penglibatan 
sukarelawan yang efektif (Adams, 2007). Hal ini kerana bencana adalah situasi khas yang memerlukan 
sokongan psikologi yang tidak hanya terhad kepada mangsa tetapi juga golongan sukarelawan (Rabiei, 
Nakhaee, & Pourhosseini, 2014). Sebagai contoh, yang dinyatakan oleh Norizan (2016), peranan 
sebagai sukarelawan kaunselor dan psikologi amat penting dalam situasi bencana, maka keperluan 
pengetahuan dan kemahiran pengurusan aspek psikologi yang berkesan perlu dititikberatkan sebelum 
memberi bantuan terhadap mangsa. Menurut Rabiei et al., (2014), organisasi bencana yang tidak 
mampu memberi kemahiran psikologi kepada sukarelawan akan memburukkan lagi masalah kesihatan 
mental yang dialami mangsa bencana. Walau bagaimanapun, pengkaji melihat organisasi yang tidak 
mampu memberi kemahiran psikologi kepada sukarelawan juga turut akan memberi kesan kepada 
emosi sukarelawan itu sendiri kerana mereka sebagai penyelamat yang berada di kawasan bencana 







Selain itu, menurut Rabiei et al., (2014), keperluan pengetahuan dan kefahaman yang kurang berkaitan 
sokongan psikologi juga akan menyebabkan peningkatan masalah mental dikalangan mangsa dan 
sukarelawan bencana. Dalam kajian yang dijalankan oleh Thormar et al., (2013) sukarelawan 
memerlukan bantuan sokongan daripada organisasi, hal ini kerana kekurangan sokongan boleh 
menyumbang kepada faktor kemurungan dikalangan sukarelawan. Oleh itu, keperluan sokongan 
melalui pemahaman faktor-faktor yang menyebabkan gangguan psikologi semasa proses bantuan 
bencana perlu dilakukan untuk membantu mengurangkan tekanan sukarelawan (Brooks et al., 2015).  
 
Seterusnya, peristiwa bencana yang tidak dijangka sukar untuk dikendalikan sekiranya berlaku 
kekurangan keperluan bantuan khusus seperti perkhidmatan kesihatan mental (Rabiei et al., 2014). Hal 
ini kerana pemulihan selepas bencana bukan sahaja melibatkan pembinaan semula infrastruktur 
dikawasan yang terjejas, tetapi juga melibatkan proses pemulihan semula kehidupan mangsa selepas 
bencana (Kako & Ikeda, 2009). Menurut Tillman (2016), keperluan bantuan latihan khusus tindakbalas 
dan penjagaan mangsa akan membantu sukarelawan memperkukuhkan kemahiran dan kepakaran sedia 
ada. Oleh itu, dalam konteks bencana yang besar organisasi sukarelawan perlu mengenalpasti 
keperluan sumber, intervensi, dan latihan yang bersesuaian dikalangan sukarelawan (Carlile et al., 
2014). Keperluan yang dikenalpasti juga mampu membantu kesediaan sukarelawan terutama sekali 
dari sudut pengendalian emosi apabila membantu mangsa bencana.  
 
Menurut Thormara et al., (2014), perhatian kepada kesihatan mental dan fizikal sukarelawan adalah 
aspek kritikal dalam agensi-agensi kemanusian. Disebabkan semakin ramai individu sukarela 
membantu dalam aktiviti bencana, keperluan terhadap pencegahan Critical Incident Stress (CIS) 
semakin diperlukan dikalangan sukarelawan (Okanoya et al., 2005). Hasil kajian yang dijalankan oleh 
Okanoya et al., (2005), menunjukkan tahap Critical Incident Stress (CIS) di kalangan sukarelawan 
yang menerima Pre-departure Psychoeducational Intervention (PEI) sebelum melibatkan diri dalam 
aktiviti bantuan bencana adalah lebih rendah berbanding mereka yang tidak menerima PEI. Selepas 
gempa bumi Great Hanshin, agensi pengurusan bencana di Jepun mula menyediakan pendidikan 
berkaitan CIS untuk mereka yang terlibat dalam aktiviti bantuan bencana (Okanoya et al., 2005). 
Berdasarkan kesan psikologi yang dialami sukarelawan dan mangsa, pengkaji melihat PEI dan CIS 
adalah elemen penting yang perlu dilakukan oleh setiap organisasi sukarelawan bencana kepada 
sukarelawan sebelum melibatkan diri dalam bantuan bencana  bagi mengurangkan kesan psikologi 
yang dialami.  
 
Seterusnya, sukarelawan jururawat dalam kajian Sloand et al., (2012), melaporkan sekiranya mereka 
diberi lebih banyak keperluan bekalan sumber bantuan, sama ada bantuan kemanusiaan, bekalan ubatan 
dan peralatan yang lengkap, mereka mampu mencegah dan mengurangkan kematian serta masalah lain. 
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Meyer et al., (2016), keperluan keberkesanan pelbagai bekalan 
sumber bantuan merupakan elemen penting yang perlu diberi perhatian oleh organisasi 
bencana.Tambah Hughes (2016), keperluan yang teratur dan mencukupi juga akan membantu 
memenuhi keperluan mangsa bencana. Oleh itu, keperluan latihan formal persediaan sumber bantuan 
akan meningkatkan keupayaan sukarelawan ketika berlakunya bencana (Merchant, Leigh, & Lurie, 
2010).  
 
Selain itu, menurut Merchant et al., (2010), sebelum melibatkan diri dalam bantuan bencana, 
sukarelawan memerlukan pemahaman jelas berkaitan tugas yang bakal di lakukan, keadaan kawasan 
bencana, dan tahap keselamatan. Hal ini kerana, menurut Goodman dan Black (2015), rawatan bencana 
turut meliputi penilaian terhadap kecederaan yang dialami mangsa bencana. Bantuan mencari dan 
menyelamat juga bukan sahaja melibatkan keselamatan mangsa tetapi sukarelawan penyelamat turut 
berada dalam keadaan yang merbahaya (McEntire, 2015). Oleh itu, keperluan komunikasi dan 
maklumat yang baik boleh membantu sukarelawan memahami situasi bencana, proses pemulihan 
bencana dan tindakan yang perlu dilakukan (David, Julia, & Douglas, 2012). Manakala keperluan 
latihan tindakbalas kesihatan dan keselamatan adalah sebagai langkah pencegahan dan persediaan 
sukarelawan semasa menyelamat mangsa bencana (Wildes et al., 2014).  
 
Terdapat pelbagai kajian bencana berkaitan konflik, tindakbalas kecemasan dan persekitaran kompleks 






kurang mendapat tumpuan (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2015). 
Tambahan pula, menurut Thormar et al., (2013), masih ramai komuniti sukarelawan yang kekurangan 
pengalaman, latihan dan persediaan dalam tindakbalas bencana. Ia bukan satu perkara yang mustahil 
untuk merancang reka bentuk program keperluan sukarelawan bencana menghadapi tekanan kerja. 
Malahan adalah menjadi sebahagian daripada budaya organisasi  sukarelawan untuk memastikan 
kepentingan sukarelawan dalam organisasi (Kreutzer & Jager, 2011). Oleh itu, berdasarkan keperluan 
sukarelawan yang telah dinyatakan pengkaji melihat bahawa setiap keperluan memerlukan penilaian 
dan keutamaan kepada organisasi sukarelawan kerajaan mahupun bukan kerajaan untuk membantu 
meningkatkan kesediaan sukarelawan dari sudut psikologi, pengetahuan dan fizikal sebelum 





Kesediaan merupakan elemen penting dalam membantu sukarelawan mempersiapsediakan diri untuk 
memikul tanggungjawab sepanjang proses bantuan bencana. Berdasarkan kajian berkaitan 
sukarelawan, perhatian kurang diberikan kepada kesan berisiko yang dialami sukarelawan dalam 
konteks sosial budaya (Atsumi & Goltz, 2014).  Sedangkan kesan yang dialami oleh sukarelawan boleh 
mendorong kepada ketidaksediaan sukarelawan dalam membantu proses pengurusan bantuan bencana.  
 
Menurut Barbour dan Manly (2016), pengurusan tindakbalas sukarelawan merupakan bahagian penting 
yang dikaji dibawah persediaan bencana, tindakbalas bencana dan pemulihan bencana. Kesediaan 
adalah merupakan keadaan bersedia untuk bertindakbalas kepada ancaman alam sekitar (Perry & 
Lindell, 2003). Persediaan bencana mampu membentuk perancangan realistik yang berkesan, 
mengurangkan pertindihan bantuan dan meningkatkan keberkesanan usaha masyarakat kepada 
tindakbalas bencana (Azrina, 2016). Walau bagaimanapun, persediaan bencana adalah perkara yang 
sukar untuk dinilai kesempurnaanya kerana sifat bencana yang selalunya berlaku tanpa diduga (Seeger, 
2006).  
 
Seterusnya, menurut Kaya, Cavusoglu, Sen dan Calik (2014), pengurusan bencana adalah tugas 
menguruskan sumber untuk merancang dan melaksanakan aktiviti yang perlu dilakukan sebelum, 
semasa dan selepas bencana bagi tujuan mencegah dan mengurangkan kesan bencana. Selain itu, tugas 
utama pengurusan bencana yang komprehensif juga melibatkan empat elemen penting iaitu kesediaan, 
perlindungan, tindakbalas, pemulihan dan pencegahan (Kaya et al., 2014). Menurut Lammers dan 
Barbour (2006), rangka kerja organisasi adalah penting untuk kajian kesediaan kerana tumpuan akan 
diberikan kepada cara organisasi tersebut memikirkan tentang bencana dan ia boleh menwujudkan 
polisi kesediaan bencana. Corporation for National and Community Services United States (2017), 
menyatakan terdapat lima elemen pengurusan kesediaan sukarelawan iaitu: 
i. Perancangan program  
ii. Merekrut dan penempatan  
iii. Orentasi dan latihan  
iv. Penyeliaan dan pengiktirafan  





Menurut Perry (2004), perancangan kesediaan meliputi semua aspek tindakbalas termasuklah 
sukarelawan, peralatan, isu-isu diluar jangkaan, isu-isu dasar dan perhubungan di antara organisasi dan 
kerajaan. Selain itu, perancangan program kesediaan bencana juga sering disamakan dengan 
perancangan tindakbalas bencana yang menumpukan isu-isu pengurangan risiko (Perry & Lindell, 
2003). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Kaya et al., (2014), mengenalpasti perancangan pengurusan 
sebelum dan selepas bencana akan membantu kesediaan dari sudut memahami definisi bahaya, 
menganalisis risiko, perancangan aktiviti, langkah intervensi dan pembangunan pengurusan. Oleh itu, 
proses perancangan program perlu dirancang dengan teliti dan jelas serta menghubungkaitkan 








Menurut Grossman dan Furano (2000), antara perkara penting yang diperlukan untuk menjayakan 
kesediaan sukarelawan ialah dengan melakukan saringan dan pemilihan sukarelawan yang berpotensi 
untuk memastikan sukarelawan ditempatkan dalam bidang yang sesuai. Penyaringan berdasarkan 
tugasan perlu melihat kepada faktor kemahiran, komitmen dan keselamatan (Grossman & Furano, 
2000). Stukas, Worth, Clary dan Snyder (2009), membahagikan tiga kategori pengambilan 
sukarelawan yang berpotensi iaitu mereka yang bersedia untuk menjadi sukarelawan, mereka yang 
terbuka dan rela hati ingin menjadi sukarelawan dan mempunyai daya tahan yang tinggi dalam bidang 
sukarelawan. Menurut Segovia (2016), sukarelawan dapat memberikan perkhidmatan secara meluas 
namun profesion tertentu akan mempersiapkan individu tersebut untuk memberi perkhidmatan 
berdasarkan kepakaran mereka. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rogstadius, Karapanos, Teixeira 
dan Kostakos (2013), walaupun ramai sukarelawan kurang mendapat latihan tindakbalas bencana, 
namun masih ada di antara mereka yang mempunyai kemahiran tertentu yang berguna untuuk 
digunakan dalam tindakbalas bencana. Oleh itu, penyelaras sukarelawan perlu memahami ciri-ciri dan 
kelayakan sukarelawan untuk mengenalpasti tugas yang bakal diberikan kepada sukarelawan 




Menurut Grossman dan Furani (2000), aspek penting yang diperlukan untuk menjayakan program 
kesediaan sukarelawan ialah dengan menyediakan sesi orentasi dan latihan kemahiran kepada 
sukarelawan. Menurut Nik, Sapora dan Husni (2014), latihan merupakan satu kepentingan bagi mereka 
yang melaksanakan perancangan kesediaan bencana. Dua jenis latihan kesediaan sukarelawan yang 
boleh digunakan adalah kandungan latihan iaitu bagaimana untuk melakukan tugasan dan proses 
latihan iaitu bagaimana untuk bekerja dalam persekitaran yang baik (Grossman & Furano, 2000). 
Selain itu, sukarelawan dalam kajian Brand et al., (2008), turut mencadangkan latihan dan pendidikan 
kesediaan sukarelawan memerlukan tiga peringkat latihan iaitu latihan asas, latihan pertengahan dan 
latihan lanjutan. Oleh itu, organisasi yang ingin mengekalkan jumlah sukarelawan perlu melabur untuk 
mengiktiraf sukarelawan dengan memberi latihan kesediaan professional, mengenali sukarelawan dan 




Menurut Barbour dan Manly (2016), tugas utama penyelarasan dan strategi kesediaan yang konsisten 
adalah daripada pemantauan program sukarelawan. Tambahan pula menurut Grossman dan Furano 
(2000), penyeliaan dan pemantauan adalah penting untuk memastikan kesediaan sukarelawan. 
Penyeliaan dan sokongan yang berterusan juga dapat memastikan sukarelawan tidak mensia-siakan 
masa, memperkukuhkan kemahiran yang lemah dan mengunakan keupayaan sukarelawan  dengan 
sepenuhnya (Grossman & Furano, 2000). Sukarelawan yang diiktiraf adalah sukarelawan yang terlibat 
dalam perancangan bantuan bencana, aktiviti kesediaan dan latihan (Barbour & Manly, 2016). Oleh itu, 
Kaya et al., (2014), menyatakan dalam usaha meningkatkan nisbah kesediaan bahaya bencana, 
penyediaan sijil selepas latihan pendidikan dianggap sebagai langkah berkesan. Tambahan pula 
sukarelawan dalam kajian Kreutzer dan Jager (2011), turut menyatakan adalah satu kepentingan untuk 
sukarelawan dihargai dan diiktiraf atas pencapaian yang dilakukan. Walau bagaimanapun, 
pengiktirafan dalam bentuk ganjaran akan mengubah ciri penting dalam makna dan amalan asal kerja 
sukarela (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2015). Oleh itu, organisasi 
perlu bijak mengenalpasti bentuk pengiktirafan yang sebenar agar makna dan amalan kerja sukarela 





Sesi penilaian bertujuan untuk mengenalpasti kelemahan yang perlu diperbaiki dan disemak semula 
manakala kelebihan tindakbalas disimpan untuk kegunaan akan datang (Gebbie & Qureshi, 2002). 






pelatih dan pengurus diberi peluang untuk menilai prestasi kesediaan sukarelawan. Modul latihan 
kesediaan adalah elemen penting kerana ia mempunyai keupayaan untuk memberi impak yang lebih 
besar kepada kesediaan bencana (Nik et al., 2014). Tambahan pula, selain daripada pengurusan 
sokongan dan sikap pelatih, kegagalan latihan juga boleh disebabkan oleh pemilihan pelatih yang 
kurang baik (Nik et al., 2014). Oleh itu, adalah penting penilaian latihan dilakukan untuk memastikan 
keberkesanan latihan (Nik et al., 2014). Sukarelawan dalam kajian Brand et al., (2008), menyatakan 
program latihan dan pendidikan yang interaktif perlu diteruskan dari semasa ke semasa kerana banyak 
maklumat baru dalam latihan memerlukan penilaian dan kajian. 
 
Sebagai kesimpulan kepada lima elemen kesediaan sukarelawan yang dinyatakan, sukarelawan yang 
mempunyai kesediaan yang baik bukan sahaja jelas dengan jangkaan yang bakal mereka lalui tetapi 
juga yakin bahawa apa yang mereka berikan atau sumbangkan adalah sesuatu yang bernilai dan 
bermakna. Selain itu, komitmen pelaburan yang stabil daripada kerajaan diperlukan untuk kesediaan 
bencana (Inglesby, 2011). Tambahan pula, pelaburan untuk aktiviti latihan kesediaan bencana juga 
perlu diberikan kepada sukarelawan melalui latihan dan pendidikan yang berterusan (Brand et al., 
2008). Selain itu, organisasi perlu sedar sekiranya perancangan bencana dilakukan tanpa melibatkan 
sukarelawan dan ketua organisasi ia akan menyebabkan manfaat dan jangkaan organisasi tidak mampu 





Organisasi sukarelawan dan agensi kerajaan memainkan peranan penting ketika berlakunya bencana. 
Manakala sukarelawan merupakan elemen penting yang mempengaruhi matlamat dan perkhidmatan 
sesebuah organisasi. Keperluan sukarelawan yang telah dinyatakan memerlukan penilaian dan 
keutamaan kepada organisasi sukarelawan untuk meningkatkan kesediaan sukarelawan sebelum 
melibatkan diri dalam bantuan bencana manakala setiap permasalahan sukarelawan perlu dikenalpasti 
dan diatasi sebagai langkah menghasilkan sukarelawan yang lebih bersedia, efektif dan berkualiti. Oleh 
itu, adalah penting keperluan sukarelawan bencana dikenalpasti bagi membantu meningkatkan 
kesiapsiagaan sukarelawan serta meningkatkan keberkesanan sepanjang proses bantuan diberikan 
kepada mangsa bencana. Selain itu, pengkaji mengharapkan agar kajian akan datang memberi fokus 
kepada aspek kesukarelawanan yang menjadi rungutan dikalangan sukarelawan dari sudut kualiti 
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